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State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 4, 1947 
Ten A. M. 
EASTMAN HALL 
Pomp and Circumstance 
College Orchestra 
Star Spangled Banner Audience 
Invocation 
King Jesus is a-listenin' 
Dedication 
Sounds 




The Choral Club 
Harvey Waugh, Director 
Address "Education and the Mad Hatter" Dr. Malcom Willey 
Vice-president, University of Minnesota 
Presentation of Class Dudley S. Brainard 
President, St.Cloud State Teachers College 
Presentation of Diplomas Warren H. Stewart 
President, State Teachers College Board 
America the Beautiful Ward 
Audience 
Benediction Rev. Russell A. Huffman 
Recessional Festival March 
College Orchestra 
Cross 
Class of 194 7 
---•---
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
DEGREE COURSE 
"Ciochetto, Dante Peter 
Johnson, Maxine L. 
Schelfhout, Marie Louise 






"Jacobson, Ida Marie 
" Schneider, Martha L. 




Bergman, Lucille J. 
" Black, Willis W. 
Butler, Helen Joan 
Dilts, Dorothy Jane 
" Fearing, Percy Milton 
"Flygare, William J. 
" Folkerts, Olga B. 
"Jack, Addie Belle 
"Jacobson, Jerome Orris 
Johnson, Dorothy Frances 
" Kuske, Dorothy P. 
"Lewis, David R. 
"Matsushita, Haruko 
"Mclaughlin, Florence M. 
Moran, Ruth F. 
Nelson, LaVerne W. 
"Nelson, (Claire) Lucile 
"O'Hagan, Clayton J. 
Omann, Irma Ann 
"O'Neill, Mary Ellen 
" Phelps, John D. 
"Schepers, Bernard H. 
"Thompson, Myrtle Lee 
Vanselow, Elaine A. 
*Wallace, Lucy E. 
"Walton, Harold L. 





























" Albers, Ruth Elaine 
Campbell, Donna Evelyn 
• Campbell, Dorothy Harne 
Ecker, Maymie E. 
• Hornung, Anne Ojala 
Jauss, F ranees Carole 
Johnson, Laures Laurel 
Larson, Janis Ruth 
Lauerman, Bernice B. 
Lund, Betty L. 
"Marohn, Nora F. 
" Mills, Lorna J. 
• Moren, Violette Greseth 
Pederson, Clara A. 
'"Ramsborg, Palma Ada 
" Reitz, Gloria Hope 
Robertson, June E. 
"Sister Constantia 





















BACHELOR OF SCIENCE 
Anderson, Anna Christine 
Anderson, Elinor Marie 
Baker, Richard M. 
Barkeim, Isabelle Rose 
*Bean, Louise J. 
*Berglund, Edna V. 
Bergman, Lucille J. 
"Black, Willis W . 
*Bodenner, Ethel Daphne 
"Brudvig, Evelyn A. 
Butler, Helen Joan 
Butler, Morris E. L. 
"Ciochetto, Dante Peter 
"Cullen, Anne Marie 
















Dilts, Dorothy Jane 
"Dingman, Robert James 













• Fearing, Percy Milton 
Ferschweiler, Kenneth :f. 
" Flygare, William J. 
"Folkerts, Olga B. 
Fulmore, Carol Louise 
"Gilbenson, Luella R. 
Gregory, Marianne 
"Hannula, John Richard 
Hansen, Stewart R. 
"Hartzell, Irene V. 
Hockert, Agnes Catherine 
"Hurst, Gail Vivian 
Isakson, Edwin Oliver 
• Jack, Addie Belle 
"Jacobson, Jerome Orris 
"Jensen, Maxine Swanson 
Johnson, Dorothy Frances 
• Johnson, Isabel M. 
Johnson, Maxine L. 
"Kawashima, Aiko 
"Kennedy, Myron L. 
Kessler, Gertrude 
"Kruger, Theodore 
"Kuske, Dorothy P. 
Larson, M. Irene 
"Larson, Selma M. 
"Lehn, Angeline B. 




















• Mamlock, Gretchen J. 
*Marsolek, Jerome R. 
"Matsushita, Haruko 
Mattila, Virginia Esther 
"McLaughlin, Florence M. 
Mill, Blanch 
Miller, Alton R. 
*Mitton, Eunice Ramsey 
Moran, Ruth F. 
Mrkonich, Ruth Marie 
" Nagle, Maud McCauley 
" Neitzel, Myrtle W. 
Nelson, LaVerne W. 
" Nelson, (Claire) Lucile 
"Nordin, Stanley Warren 
Oelkers, Margie K. 
"O'Hagan, Clayton-}. 
Omann, Irma Ann 
"O'Neill, Mary Ellen 
Perkins, Eugene R. 
"Petersen, Georgia R. 
"Phelps, John D. 
"Quesenberry, Joyce F. 
Rajacich, Mildred R. 
Reioux, Edward G. 
Ringer, Raymond Edward 
Rundell, Norma J. 
*Sauer, Ralph E. 
Schelfhout, Marie Louise 
"Schepers, Bernard H . 
" Scott, Dolores Fern 
Steichen, Francis A. 
Stelzig, Constance M. 
" Stewart, Carol M. 
Swarthout, Earl 
"Thompson, Myrtle Lee 
Vanselow, Elaine A. 
W alfred, . Wava Lucille 
*Wallace, Lucy E. 
"Walton, Harold L. 
"Whitney, Pearl D. 
Woods, Moya Joan 
Wulling, Vantyne 
Yerks, Orville G. 














































BACHELOR OF ARTS 
Stromsborg, Roland L. St. Cloud 
DIPLOMA COURSE 
Aho, Esther E. 
" Albers, Ruth Elaine 
Anderson, Bernice SyBella 
Anderson, Betty Ann 
Anderson, Lida E. 
Anderson, Marlys Rae 
Baldy, Gertrucje 
Baumgartner, Ruby 
Bergman, Lois M. 
" Besser, Georgine M. 
Boyle, Rita L. 
" Brammeier, Lois Irene 
Brauch, Marjorie Louise 
Buer, Marion Darleen 
"Buska, Justin J. 
"Bymers, Bernice K. 
Camp, Kenneth 
Campbell, Donna Evelyn 
"Campbell, Dorothy Harne 
Carlson, Gay 
" Chambers, Marjorie T. 
" Cipala, Elaine Dorothy 
Cornelius, Darleen L. 
Dean, Kamilla Mary 
"Dean, Pauline Motzko 
Denniston, Mary Elizabeth 
Dixon, Donna 
Dovre, Florence E. 
Duddles, Katharyn M. 
Dull, Marvel 
Ecker, Maymie E. 
Elliott, Ruth 
"Engebretson, Myrtle E. 
"Erickson, Evelyn N. 
" Feda, Juletta T. 
Fletcher, Marylyn Theodora 
" Frederickson, Donna. M. 
" Frye, Dolores M. 
Gladke, Gladys A. 
"Groh, Lucille B. 
"Haines, Rosemary 
Hainlin, Elaine M. 
Holman, Frances A. 
"'Hornung, Anne Ojala 
Hustad, Lucille Darlene 
"Janes, Muriel Adele 
" Jacobson, Ida Marie 















































Montrose, South Dakokta 
Minneapolis 
Jensen, Margretta E. 
Johnson, Laures Laurel 
Johnson, Marlys D. 
• Kilmer, Barbara Ann 
Kittelson, Lorraine Rudelle 
Kleven, Dorothy Iveleen 
Kohnen, Marion G. 
• Kolb, Doris Viola 
Kolb, Virginia Frances 
"Kriefall, Dorothy E. 
*Kroll, Leo S. 
Larson, Esther Leone 
Larson, Janis Ruth 
Lauerman, Bernice B. 
Lund, Betty L. 
Madison, Roberta Joyce 
" Marohn, Nora F. 
"Mather, Hazel Jean 
Meintsma, Margery M. 
" Mills, Lorna J. 
Moll, Maxine Alice 
*Moren, Violette Greseth 
Motl, Frances J . 
Murphy, Patricia 
Nelson, Marcella A. 
*Nelson, Naomi Jayne 
*Nordine, Emma 
Nygaard, Juanita Eileen 
Okeson, Morjorie Jeanne 
"Olson, Selma Swanson 
Pederson, Clara A. 
" Phenow, Kathlyn Ann 
" Portele, Alice D. 
" Prasch, Mary Margaret 
"Ramsborg, Palma Ada 
" Reese, Joyce L. 
" Reitz, Gloria Hope 
Robertson, June E. 
Rud, Gladys Muriel 
Scapanski, Adelaide 
Schiller, Doris Regina 
Schmalz, Dorothy 
"Schneider, Martha L. 
"Schorey, Marilyn S. 
Silvis, Margaret Jane 
" Simon, Clara S. 
"Sister Constantia 
Skinner, Jean Doloris 

















































New York Mills 
Anoka 
Dalbo 
Steenson, Gloria Jean 
Svalgaard, Zenith Ethel 
"Tack, Minnie Elizabeth 
"Tamblyn, Mary I. 
Tews, Dorothy ·L. 
"Theisen, Louise Evelyn 
Towne, Delores K. 
Turnquist, F. Gwendolyn 
*Tursky, Maxine M. 
"' Underwood, Lucille I. 
• Vegdahl, Betsine J. 
Wahlin, Shirley Nell 
Walsh, Mary E. 
Wandersee, Lois 
"Williams, Janice J. 
"Wolff, Irma A. 
Youngquist, Dorothy Mae 
" Zakariasen, Margaret L. 
( " ) Received diploma during the year. 
Montevideo 
Minneapolis 
Cokato 
Princeton 
Hutchinson 
Wadena 
St. Cloud 
Murdock 
Lakefield 
Maynard 
Spicer 
Alexandria 
Murdock 
Buffalo 
Ortonville 
Minneapolis 
Grasston 
Excelsior 

